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I Consejo Editorial pres8nta en este terrer númsro de la
Revista Científic¿, una serie de artículos que reflsjan
'¿s inquietudes, aspiraciones y logros de divefsos miem.
de la Facultad, en distintas áreas de tlabajo-
Estos artícülos pressntan una var;edad de temas denfo
del campo de las Ciencias N¿turales y contsmplan, dentro
de otr¡s cosas: el desequilibrio ecológico que está aries-
gando la ex¡stencia del Poc de Atitlán; aspectos técnicos del
área de Farmacia; tla baios en las ram¿s de salud y nufiición;
asi como un tipo de investigación sobre l€ evaluación y ren.
dimiento estud¡antilj abarca pues, iemas amplios de valor
para la comunidad e¡ ge¡eral.
La Revista Ci€ntífica pretende s€r un órqano divu ga-
tivo folmal, actuando en este caso, c0mo un crisol, en do¡-
de se funden ideas e inqirietudes de las personas que reali-
zan V elecutan ínvestioación.
Los lrabajos presentad0s en númetos anteri0res y
en el presents, corresponden en parte a tr¿bajos de Tesis
de estudiantes que se gradúan, pe¡0, tenemos el propósito
de q!e efl números suc€sivos, los trabaios de investigación
producidos por los docentes de la Facultad sea¡ conocidos
en elámbito de nuestros selectos lectores.
Tenemos la s8guridad que una mayor panicip¿ción de
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docentes en este tipo de actividades invegtigat¡vas, tacilit¿
la incorporación de los estudiantes a los programas de inv!
taigac;ón que existan, pudiéndose beneficiar todos I
niemb.os de l¿ F¿cullad, estudianles y docentes.
Se preiende que la Revista Cientílica sirva coÍ
vehícu¡o para evitar que gran parte de los trabaios de lnv!
tigación re¿lizados, tanto de Tesis com0 de otro tipo, qu
den enqavetados y olvidados, algunas veces en los lugar
menos indicados, fuera del alcanre de personas o entidad
que podrían darles un uso adecuado.
También exke ei deseo de que la Revista Cie¡rífi
promueva una mayor pafticipación de docentes y estudia
les en las actividades de lnvestiqación, incentivándolos c(
la publicaeión de sus Íabajos y exper¡encias en las áre¿s
as cuaies se dediquen o interesen.
Es el deseo del Consejo Editorial qire estos trabajos
la información que de ellos se derive, ayude en una ! ot
forma a conocer y controlar ¿quellos problem¿s qL
aqu€jan a lor miembros de nuestra comunidad, para cumpl
con el precepto univsrs¡tario de: "ld y enseñad a todos
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